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ABSTRACT
Notes concerning the distribution of species of the Mediterranean -stepic
type from Catalonia
Rebut: febrer 1977
The areas of distribution of 24 species of Mediterranean-stepic character (includ-
ed in this term are Ibero-Mogrebine, Irano-Turanian, Saharo-Sindian species, as well as
species endemic to arid peninsular zones), are delimited, of which the nordeast boundary
in the Iberian Peninsula is placed in the Catalonian Region.
In the elaboration of these areas, unpublished data collected by the authors has been
used, as well as data gleaned from bibliographic references and herbarium material.
L'experiencia adquirida treballant al
llarg de bastants anys en la flora i la ve-
getacio d'uns quants enclavaments rela-
tivament acids (Bo1.DU, 1975b; MOLERO,
1975) ens ha estimulat a fer a Catalunya
un assaig fitocorologic d'un grup d'espe-
cics mediterranies d'apetencies xeriques,
les quals, tot presentant un optim ecolo-
gic a les planes arides de la depressio de
IEbre i als voltants, tenen un limit de
distribucio a les terres centroccidentals ca-
talanes amb irradiations en algunes de les
comarques interiors.
Efectivament, la depressio de dEbre to
un curs natural de continuitat en les pla-
nes occidentals catalanes, les quals pre-
senten una gran similitud morfologico-es-
tructural, climatica i de vegetacio amb l'a-
rida estepa aragonesa. Les comarques del
Segria, 1'Urgell i les baixes Garrigues re-
ben la influencia directa del clima semi-
arid continental que domina la zona mit-
jana de la vall de dEbre. La corba de pre-
cipitacions s'hi mante entre els 300-400 mm
anuals; la temperatura mitjana anual os-
cil-la entre els 13-14° C (MASACHS, 1958) i
s'hi produeix tambe 1'acusada minima es-
tival (deficit d'aigua) i la forta oscillacio
termica diaria. Aquestes influencies, que
s'infiltren en les baixes altituds de les co-
marques esmentades, s'estenen tambe a les
veines de la Noguera, la Segarra, el Prio-
rat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, les
quals, a mesura que guanyen altitud, ser-
veixen de limit natural d'expansio. L'area
que presenta una aridesa mes gran es, sens
dubte, la baixa conca del Segre, que gau-
deix d'unes condicions identiques a les de
* Comunicacid llegida al «I Simposio conmemorativo del centenario de Lagasca», a Sevilla,
del 30 de setembre al 2 d'octubre de 1976.
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les zones arides de la vall mitjana de I'E-
bre. La conca del Segre actua corn si fos
un eix de xericitat (de la mateixa manera
que ho fa el Cinca a 1'Arag6), que arriba
fins als contraforts pirinencs mateixos:
aixi ho demostra un grup de planter este-
piques (Peganum harmala, Trigonella po-
lyceratia, entre d'altres) que assoleixen a
1'Alt Urgell i la Cerdanya el seu limit sep-
tentrional de dispersio geografica.
La distribucio zonal logica, caracter con-
centric, que exposa O. de BoLbs (1960) pel
que fa a la vegetacio de la depressio de
l'Ebre, tenint en compte 1'aridesa decrei-
xent, es compleix tambe pel que fa al
nostre territori. Les tres comarques esmen-
tades entren de ple en el domini climacic
del Rhamno-Cocciferetum, i les etapes se-
riades son identiques a les que jalonen
l'Ebre. Moltes d'aquestes comunitats (Sal-
solo-Peganion, Onopordion nervosi, Eremo-
pyro-Lygeion, Gypsophilion, Rosmarino-
Ericion, etc.) son el refugi idoni d'un tant
per cent elevat de plantes esteparies.
Si fern atencio als grups corologics, ens
adonarem que els tants per cent majori-
taris de les especies que componen la flo-
ra d'aquestes comarques s'integren en 1'e-
lement mediterrani, que sol oscillar entre
el 60 i el 70 % (MASCLANS, 1966; BOLDU,
1975a). La majoria d'aquestes especies
son genuInament mediterranies (eumedi-
terranies). Ara, en el sector mes baix del
Segria, identificat plenament amb la de-
pressio de 1'Ebre, el subelement mediter-
rani estepic assoleix un 12 %, fins al punt
que podem parlar d'un enclavament este-
pari dins el domini mediterrani. Aquest
percentatge disminueix progressivament
en la mesura que s'eleva el territori, fins
a arribar a menys d'un 1 % a les comar-
ques limitrofes (BOLDU, 1. c.). Tot i aixo,
horn pot parlar d'irradiacio d'aquest sub-
element en enclavaments relativament llu-
nyans, d'un grup d'especies d'una mes
gran amplitud ecolbgica que aprofiten bio-
tops favorables (aquest es el cas de les
especies esmentades).
En aquest subelement mediterrani este-
pic, que entenem en un sentit ampli, pre-
domina, segons els tants per cent, un
component mediterraneo-occidental pro-
xim integrat per endemismes iberics de
les zones arides i les especies ibero-magre-
bines (ibero-mauritaniques); hi interve
tambe un component estepari oriental
(sarmatiques, irano-turanianes) i un altre
d'estepari meridional (saharico-sindiques
o saharico-arabigues, sensu ZO H ARY, 1973).
Hem seguit essencialment el criteri de
BRAUN-BLANQUET (1919), Eic (1931-32), O. DE
BOLOS (1951), BRAUN-BLANQUET & O. DE
BOLOS (1957), ZO H ARY (1940, 1973) per tal
d'assignar les vint-i-quatre especies, que
comentem en aquest text, a un grup co-
rologic determinant. Pero no sempre es
facil de compaginar els criteris a 1'hora
de qualificar 1'6ptim geografic de cada
especie, i fins i tot moltes vegades ens
manca un coneixement exhaustiu de la
seva area de distribucio. En aquests casos
hem preferit treballar simplement en la
denominacio de 1'area geografica o be in-
terrelacionar diferents grups corologics.
Aixi doncs, distribucm les especies estu-
diades de la manera segi,ient:
-Endemismes iberics de les zones ari-
des: Gypsophila hispanica, Sisymbrium
crassifolium, Teucrium gnaphalodes, Mal-
va stipulacea, Onopordum nervostim.
-Ibero-magrebines: Alyssum granaten-
se, Reseda undata, Chronanthus biflorus,
Retama sphaerocarpa, Trigonella polyce-
ratia, Crucianella patula, Nonea micrantha,
Serratula flavescens, Picris hispanica, Wan-
genheimia lima.
-Mediterraneo-sud-occidentals - ibero-
magrebines: Lygeum spartum.
-Ibero-magrebines - saharico-arabi-
gues: Peganum harmala.
-Del grup d'interconnexio ibero-magre-
bino - irano-turania: Sisymbrium runcina-
tum, Arabis parvula, Adonis microcarpa.
-De disjuncio ibero-magrebino - sar-
matico - irano-turaniana: Alyssum linifo-
lium.
METODOLOGIA. - Pel que fa a cadascuna
de les especies que comentem, recollim:
grup corologic, apetencies ecologiques i f1-
tocenol6giques, distribucio geografica a
Catalunya. En confeccionar les arees hem
emprat el nostre material inedit, citacions
bibliografiques i material d'herbaris. (Fi-
gures 2 a 7.)
Per tal de fixar-ne la distribucio, hem
emprat el reticulat UTM (Universal Trans-
verse Mercator Grill) amb una quadrIcula
de 10 km de costat (fig. 1). Havent-ne com-
provat una utilitat excellent en els treballs
d'ambit local i provincial, sembla que es
la mes apropiada per als treballs de sintesi
d'ambit regional.
Quant a la representacio grafica, hem
cregut interessant d'especificar, a traves
d'una simbologia adequada, 1'origen de les
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FIG. 1. Mapa de Catalunya ( escala aproximada 1/2.500.000) amb superposicio del reticle U.T.M.
de 10 km (Extr . Publ. by Survey War Off . and Air Ministry 1956, Brit . Crown; edit . 6-GSGS).
Map of Catalonia ( approximate scale : 1/2 500 000), with superimposed U.T.M. grill of 10 km ( Extr . Publ. by Sur-
vey War Off . and Air Ministry 1956 , Brit. Crown ; edit. 6-GSGS).
citacions que ocupen una quadricula de- cio de camp, sense referencia de
terminada. Ho expressem aixi : plec d'herbari).
• Probable existencia del taxon, si be
Tt Citacio extreta de la bibliografia. no confirmada.
X Citacio bibliografica confirmada ? Citacio d'existencia dubtosa.
amb plec d'herbari.
o Citacio donada per primer cop, con- En la relacio de les localitats extreta de
firmacia amb plec d'herbari. les fonts bibliografiques, nomes s'indica
a Citacio recollida de visu (observa- la localitat concreta, seguida de la quadri-
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Adonis Sisymbrium
microcarpa DC. runcinatum Lag . ex DC.
FIG. 2. Distribucio de (Distribution of) Salsola vermiculata, Gypsophila hispanica, Ado-
nis microcarpa i Sisymbrium runcinatum.
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Del grup d'interconncxio ibero-magrebi-
no-irano-turania d'Eig.
Vegetacio mes o menys nitrofila, en
prats de terofits, vores de camins, rara-
ment en brolles aclarides. Caracteristica de
l'ordre Salsolo-Peganetalia Br. B1. et 0. de
Bolos, 1954.
LOCALITATS (fig. 2).- Prov. Barcelona:
Terrassa (DG1O), CADEVALL (I: 118), prob.
accidental. Prov. Lleida: Lleida (CG01), CA-
DEVALL (1: 118); MASCLANS (1966: 67): Ba-
laguer (CG12), Maials (BF98!), Massalco-
reig (BF89!), els Alamos (CGI1!), Gerp
(CG13); Montagut (BG90), 28.II1.1920, Font
i Quer (BC 109069); Almacelles (BG82),
8.V.1926, Font i Quer (BC 109058); 1'Esplu-
ga Calba (CF39), 3.V.1974, Boldti (Hb. 11.
490); entre la Granadella i Bovera (CF07),
7.V.1974, Boldic (Hb. 11. 581); entre Marga-
lef i Juneda (CG1O), 9.V.1974, Boldti (Hb.
11. 584); els Torms (CF80), 10.V.1974, Bol-
dii (Hb. II. 588); S. Marti de Malda (CG30),
14.V.1974, Boldic (Hb. I1. 616); Margalef
(CGIO), 26.IV.1974, Boldti (Hb. II. 513). Ob-
servada (BoLDti, -1975): Cervix (CF28), cas-
tell de Ciutadilla (CG40), Peal (CG21). Prov.
Tarragona: Horta (BF73), FONT I QuER
(1915: 10); CardO (BF93!), FONT i QuER
(1950: 90); entre cl Molar i Lloa (CF06),
31.V.1974, Molero (BC 111669); Flix (BF
96), 14.IV.1976, Boldic i Molero (BCF); Mo-
ra d'Ebre (BF95), 2.IV.1977, Molero i Pu-
jadas (BCF).
5. - Sisymbrium crassifolium Cav., Descr.
P1. 437 (1803).
Endemisme iberic, el qual s'esten per la
vall de I'Ebre i el centre i sud de la penin-
sula. Es comporta corn a segetal i rude-
ral viari, i mes rarament esdeve munta.
LOCALITATS (fig. 3). - Prov. Barcelona:
Barcelona (DF28), SENNEN (1929: 7); Ber-
gus (CG84), Pujol (CADEVALL I: 120). Prov.
Lleida: Montagut (CF68!), BATALLA & MAS-
CLANS (1950: 365); Serra la Llena (CF28),
23.VI.1918, Font i Quer (BC 108984); Vinai-
xa (CF38), 19.VI.1920, Font i Quer (BC
109181); les Avellanes (CG14), 12.V.1933,
Font i Quer (BC 108983); entre les Borges
Blanques i Castelldans (CF19), 16.IV.1974,
Boldti (Hb. 11. 1000); Guissona cap a Cer-
vera (CG52), 1.IX.1976, Molero i Pujadas
(BCF). Observada (BOLDU, I.e.): Verde
(CG40), Belianes (CG30), Arbeca (CG20),
Granyena (CF08). Prov. Tarragona: Riude-
boix (CF69), CADEVALL (I: 120); Ilorta de
Sant Joan (BF73!), FONT i QUER (1915: 10);
Vallfogona de Riucorb (CG50), 6.VI.1919,
M. Garriga (BC 108982); Cornudella dcl
Montsant (CF27), 21.V.1972, Molero (BCF
111672); la Palma d ' Ebre (CF07), 2.V.1974,
Boldti ( BCF); Montsant : font de la Ca-
naleta, a 800 metres ( CF17), 8.VI.1974,
Molero ( BCF 111675).
6. - Arabis parvula Dufour in DC., Reg.
Veg. Syst. Nat. 2: 228 (1821).
Ibero-magrebina que s'esten fins a I'Asia
Menor. Tipica dels prats de terofits da-
munt de sols eutrofics de l'Ereniopvro-Ly-
geion Br. Bl. et 0. de Bolos, 1957.
LOCALITATS (fig. 3).- Prov. Lleida: Vila-
noveta (CGO1!), FONT i QUER (1935: 72);
Puigvert de Llcida (CG1O), 18.IV.1918, Font
i Quer (BC 599998); les Borges Blanques
(CF29), 3.V.1974, Boldti (Hb. I1. 1086); Mar-
galef (CG1O), 5.V.1974, Boldti (Hb. II. 547);
Lleida cap a Tarragona (CGOO), 24.V.1974,
Boldci (BCF 18138).
7. - Alyssum linifolium Stephan ex Willd.,
Sp. PI. 3 (1): 467 (1800).
Ibero-magrebina, que s'esten fins a Pest
d'Europa i 1'Asia occidental. Viu en prats
de terofits damunt de sols eutrofics. Ca-
racteristica de l'alianca Erernopyro-Ly-
geion Br. B1. et 0. de Bolos, 1957.
LoCALITATS (fig. 3). - Prov. Lleida: Bell-
puig (CG31), CADEVALL (I: 147); Almatret
(BF87), FONT I QUER (1935: 74); Sarroca
(BF99!), 0. de Bolos i Masclans (MASCLANS,
1966: 69); I'Albages (CF19), 8.IV.1972, Bol-
dti (BCF 18164); entre Castelldans i June-
da (CG1O), 25.IV.1972, Boldic (BCF 18165);
entre Arbeca i Belianes (CG30), 2.IV.1974,
Boldti (Hb. I1. 752); entre Puiggros i Mi-
ralcamp (CG20), 6.IV.1974, Boldic (Hb. 11.
750); entre la Floresta i els Omellons
(CF29), 7.IV.1974, Boldti (Hb. Il. 556); Mal-
da (CG30), 17.IV.1974, Boldic (Hb. 11. 557);
entre Margalef i Juneda (CGIO), 9.V.1974,
Boldti (Hb. Ii. 579).
8. - Alyssum granatense Boiss. et Reu-
ter, Pugillus 9 (1852).
Ibero-magrebina (cf. R. MAIRE: Fl. de 1'A-
f rique du Nord, XIII: 241). En prats de
terofits de clima semiarid continental.
LOCALITATS (fig. 3).-Prov. Lleida: Vila-
noveta (CGO1), FONT I QUER (1935: 73);
Ibars d'Urgell (CG31), BR. BL. i 0. DE Bot.6s
(1957: 133); Puiggros (CG20), 23.V.1974,
Boldti (Hb. II. 621); Lleida cap a Tarrago-
na (CGOO), 24.V.1974, Boldic (BCF 18139).
Prov. Tarragona: muntanyes de Prades
(CF27!), MASCLANS & BATALLA (1966: 68).
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Si symbrium Arabis
crassifolium Cav. parvula Duf.
1 i 1
Alyssum Alyssum
linifolium Stephan granatense Boiss. & Reut.
FIG. 3. Distribucio de (Distribution of) Sisymbrium crassifolium, Arabis parvula, Alys-
sum linifolium i Alyssum granatense.
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sphaerocarpa (L) Boiss. po4ceraba L.
Ftc. 4. Distribucio do (Distribution of) Reseda undata, Chronanthus biflorus, Retamasphaerocarpa i Trigonella polyceratia.
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9. -Reseda undata L., Syst. Nat., ed. 10,
2: 1046 (1759).
Syn. - R. gavana Boiss., Voy. Bot. Midi
Esp., 2: 76 (1839).
Ibero-magrebina, no endemisme iberic
(Cf. BATTANDIER: Bull. Soc. Bot. France,
68: 65). Erms i prats de terbfits, damunt
clc sots argilo-margosos, mes o menys pe-
dregosos i de textura poc compacta.
LoCALITATS (fig. 4). - Prov. Barcelona:
Collbato (DGOO), Pourret ex Colmeiro (CA-
DF.VALI. I: 230), citacio dubtosa. Prov. Llei-
da: CADEVALL (I: 230): entre Ponts i Sanai-
ja (CG53), Gcrp i Balaguer (CG12, CG13!);
MASCLANS (1966: 75): Lleida (CGOO, CGO1),
Raimat (BG91!); Puiggros (CG20), I.VI.
1974, Boldti (BCF 18397); entre els Ome-
llons i I'Espluga Calba (CF39), 5.VI.1974,
Boldu (BCF 18398); entre Cervix i 1'Alba-
ges (CF18), 9.VI.1974, Boldzi (BCF 18399);
Margalef (CG1O), vidit Boldu. Prov. Tarra-
gona: Flix (BF96), 15.V.1955, A. i O. de
Bolos (BC 14475); el Molar (CF05), 23.VI.
1976, Molero (BCF).
10. - Chronanthus biflorus (Desf.) Fro-
din & Heywood, Feddes Repert. 79: 21
(1968).
Syn. - Spartium biflorurn Desf., Fl. Atl.
II: 133 (1800); Cytisus fontanesii Spach.
cx Ball.
Ibero-magrebina que a la peninsula Ibe-
rica s'esten pel territori betic i zones ari-
des del centre i arriba fins a la vall de 1'E-
bre, Arago i Catalunya. Brolles de la zona
inferior, sense passar dels 400 metres. Ca-
racteristica de l'Associacio Chronantho-
Cistetum clusii Br. Bl. et O. de Bolos, 1957.
LOCALITATS (fig. 4).-Prov. Lleida: MAS-
CLANS (1966: 56): Sunyer (BF99!), entre
Sarroca i Alcano (BF99), Aitona, Seros
(BF89!), Torrebesses (CF98!), la Granja
d'Escarp (CF88!), Llardecans, Maials (BF
98), Alrnatret (BF97); I'Albages (CF19!);
entre Castelldans i 1'Albages (CF19), 13.V.
1972, Boldu (Hb. 11. 727); el Cogul (CF09),
25.VI.1972, Boldti (Hb. It. 877). Prov. Tar-
ragona: CADEVALL (II: 50): Bitem (BE92),
Caseres (BF78); les Camposines (BF95),
18.V1.1921, Font i Quer (BC 117369); Tivis-
sa (CF04), 6.V.1944, Font i Quer i d'altres
(BC 601286); entrc Mora i Tivissa (CF05),
7.V.1944, Font i Quer (BC 95509); prop de
Cardo (BF93), IV.1965, Losa-Espana (BCF).
Observada: la Palma d'Ebre (CF07), vidit
l3oldu; Flix (BF96), vid. Boldti et Molero.
11. - Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.,
Voy. Bot. Midi Esp. 2: 144 (1839).
Ibero-magrebina. Encara que per la seva
distribuci5 general s'hagi d'excloure com
a estepica (sot viure en talussos, erms i
brolles molt degradades at domini de 1'al-
zinar continental), en gran part de la vall
de dEbre i tambe a Catalunya, la trobem
normalment en comunitats de caracter se-
miarid, at domini del Rhamno-Coccifere-
tunz Br. B1. et O. do Bolos (1954) 1957.
LoCALITATS (fig. 4). - Prov. Barcelona:
CADEVALL (II: 46): Prat de Llobregat (DF
27), Manresa (DGO1); panty de Vallvidre-
ra (DF28), Llenas (A. & O. DE BOLOS, 1950:
348); Barcelona (DF38), Sennen (A. i O. DE
BOLOS, l.c.). En totes aquestes localitats,
esmentada com a adventicia. Prov. Lleida:
CADEVALL (II: 46): pla de Gardeny (CGOO),
Bell-lloc d'Urgell (CG11), Raimat (BG91);
MASCLANS (1966: 52): Rocafort de Vallbona
(CG40), Almatret (BF87!), Maials (BF98!),
Sarroca (BF99), la Granja d'Escarp (BF
78!), Serbs (BF89!), Sudanell (BG90), Alba-
tarrec (CGOO), Lleida (CGOI), els Alamos
(CGIO), Alcoletge (CGO1!), Almacelles
(BG82), Gimenells (BG81), Vallmanya (BG
80), Vilanova d'Alpicat (BG91), la Floresta
(CG29!), les Borges Blanques (CF29), Ju-
neda (CG1O); entre Sant Marti de Malda
i Rocafort de Vallbona (CG30), 17.VI.1973,
Boldu (Hb. Il. 480); entre Arbeca i Puig-
gros (CG20), 28.VII.1973, Boldu (Hb. 11.
481). Observada (BOLOO, 1975): Belianes
(CG30), Verdu (CG40), entre 1'Albag6s i Cer-
vix (CF18, CF19), el Cogul (CF09), Gra-
nyena (CF08). Prov. Tarragona: Flix
(BF96!), MASCLANS (1966: 52); Falset (CF
15!), FONT I QUER (1920: 210); les Campo-
sines (BF95), 18.VI.1921, Font i Quer (BC
13970); entre la Figuera i el Molar (CF06),
2.IV.1974, Molero (BCF 112649). Obser-
vada (MOLERO, 1976): Escaladei (CF17),
Gratallops (CF16), Garcia (CF05); Miravet
(BF94), vid. Boldu et Molero; Benissanet
(CF04), ibid.; la Palma d'Ebre (CF07), ibid.;
entre Vilalba dell Arcs i Gandesa (BF84,
BF85), ibid.
12. - Trigonella polyceratia L.. Sp. Pl.
777 (1753).
Ibero-magrebina. Erms, vores de camins
i prats de terofits. Te son limit septentrio-
nal a la Cerdanya (Llivia, a 1280 metres,
22.VII.1918, Sennen: BC Herb. Senn.).
LoCALITATS (fig. 4). - Prov. Barcelona:
pare de la Ciutadclla (DF38), Font i Quer
(A. & O. DE BOLOS, 1950: 356, com a adven-
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Ftc. 5. Distribucid de (Distribution of) Peganum harmala, Malva stipulacea, Crucia-
nella patula i Nonea micrantha.
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Teucrium Marrubium
gnaphalodes L'Ar. alysson L.
1 77
Bornbycilaena Onopordunm
discolor (Pers.) Lainz nervosum Boiss.
Fic. 6. Distribucio de (Distribution of) Teucriurn gnaphalodes, Marruhium alysson,
Bumbyciluenu discolor i Onopordum nervosum.
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17. - Teucrium gnaphalodes L'Her., Stirp
Nov. 84 (1788).
Endemisme iberic. En brolles fortament
degradades, damunt de margues, de vega-
des subgipsoses, en comunitats del Gyp-
sophilion (Br. Bl.) Br. Bl. et O. de Bolos
1957 i del Rosinarino-Ericion Br. B1. 1931.
LocALITATS (fig. 6).- Prov. Lleida: CADE-
VALL (IV: 423): Lleida (CGOO!, CGO1!); MAS-
CLANS (1966: 157): Ivars d'Urgell (CG31),
la Granja d'Escarp (BF88!), Torrebcsses
(BF98), Sarroca (BF99!), Sunyer (CF09),
Alcarras (BG90!), els Alamos (CG1O!), Vila-
nova d'Alpicat (BG91 ! ), Raimat (BG91 ! ),
Almacelles (BG82), Juneda (CG10), les Bor-
ges Blanques (CF29); entre les Borges
Blanques i Cervia (CF29), 1.V.1972, Boldti
(Hb. It. 921); entre Castelldans i Juneda
(CF19), 20.IV.1973, Boldti (Hb. 11. 359); en-
tre Margalef i Lleida (CG10), 23.V.1973,
Boldi (Hb. 11. 365). Prov. Tarragona: la
Palma (CF07), J. Pujol ex. Vayr. (CADE-
vALi., l.c.).
18. - Marrubium alysson L., Sp. Pl. 582
(1753).
Mediterrania occidental (Espanya, Sar-
denya, sod d'Italia, nord d'Africa). En co-
munitats nitrofilo-estepiques. Caracteris-
tica de I'Al. Salsolo-Peganion Br. Bl. et O.
de Bolos, 1954.
LOCALITATS (fig. 6). - Prov. Lleida: CA-
DrvALi. (IV: 399): Lleida (CGOO!), Torrela-
meu (CG02); MASCLANS (1966: 154): Mas-
salcoreig (BF89!), Almacelles (BG82!), Vi-
lanova de la Barca (CG11), Alcoletge (CG
01), les Borges Blanques (CF29!); Arbeca
(CG20), 4.V.1974, Boldti (Hb. 11. 488); Bo-
vera (CF07), 7.V.1974, Boldti (Hb. II. 603).
Observada (BOLDO, 1975): Torres de Segre
(BG90), Sunyer (BF99), Alfes (CF09), Mar-
galef (CGIO), Llardecans (BF98), Castell-
dans (CF19), Sant Marti de Malda (CG30).
Prov. Tarragona: Flix (BF96!), MASCLANS
(l.c.); Riba-roja-d'Ebre (BF86!), MASCLANS
(l.c.).
19. - Bombycilaena discolor (Pers.) Lainz,
Bol. Just. Est. Astur. (Sup). Cienc.) 16: 194
(1973).
Syn. - Micropus bombvcinus Lag., Gen.
Sp. Nov. 32, w l 400 (1816).
Circummediterrania. Erms, prats de te-
rofits i brolles Glares. Caracteristica de
1'Al. Erernopyro-Lygeion Br. Bl. et O. de
Bolos 1957.
LOCALITATS (fig. 6).-Prov. Lleida: Llei-
da (CGOO, CGO1), Compaiio (CADEVALL, III:
321); MASCLANS (1966: 184): Seros (BF
89!), Sidamon (CGI1!), els Alamos (CG1O!),
la Granja d'Escarp (BF88!), Sarroca (BF
99!); Puigverd (CG10), V.1919, Xiberta (BC
32490); entre Arbeca i les Borges Blanques
(CF29), 4.V.1972, Boldti (BCF 18167); Puig-
gros (CG20), 23.V.1974, Boldti (Hb. It. 1334);
Margalef (CG10), 24.V.1974, Boldd (Hb. 11.
1336).
20. - Onopordum nervosum Boiss., Voy.
Bot. Midi Esp. 2: 357 (1841).
Endemisme iberic. Forma part de les
comunitats de grans cards dels Hoes es-
tepics. Caracteritza 1'Assoc. Onoporde-
tum nervosi Br. Bl. et O. de Bolos, 1957.
LOCALITATS (fig. 6). - Prov. Lleida: la
Sentiu (CG23), Costa (CADEVALL, III: 335);
MASCLANS (1966: 186): Tornabous (CG32),
Tarrega (CG41), Seros (BF89!), Margalef
(CG1O!), la Floresta (CF29!), Agramunt
(CG42!); entre Llardecans i la Granadella
(BF98), 28.VII.1974, Boldu (BCF 18374).
21.- Serratula flavescens (L.) Piret in
Lam., Encycl. Meth. Bot. 6:562 (1806).
Ibero-magrebina. Brolles i clarianes de
bosc. Caracteristica de 1'ordre Rosmarine-
talia Br. BI. 1931 em. 1952.
LoCALITATS (fig. 7). - Prov. Lleida: tos-
sal de Montmaneu (BF88), A. et O. DE BOLAS
(1946: 461); MASCLANS (1966: 192); Alma-
tret (BF87!), Aitona (BG89!); Castelldans
(CF19), 10.VI.1933, Fort i Quer (BC 90720).
Observada (BOLD6, 1975): Torrebesses
(BF98), entre Bovera i Flix (BF97), Gra-
nyena (CF08), Alcano (CF09), entre les
Borges Blanques i Cervia a la raconada
del Moro (CF29), entre Lleida i Corbins
(CGO1). Prov. Tarragona: les Camposines
cap a Gandesa (BF95), 18.VI.1921, Font i
Quer (BC 597360).
22. - Picris hispanica (Willd.) P. D. Sell,
Bot. Jour. Linn. Soc. 71:248 (1976).
Ibero-magrebina. Prats secs en sols argi-
lo-margosos. Al territori estudiat es com-
porta com a caracterfstica territorial de
I'assoc. Ruteto-Brachypodieturn ramosi
Br. Bl. et O. de Bolos 1957.
LOCALITATS (fig. 7). - Prov. Lleida: serra
de Canyelles (CG00), CADEVALL (II: 424);
MASCLANS (1966: 195): la Granja d'Escarp
(BF78!, BF88!), Sarroca (BF99!), Aitona
(BF89), Alcarras (BG90! ), Raimat (BG91),
Almacelles (BG82); Puigverd (CG10),
V.1919, Xiberta (BC 38410); Agramunt
(CG42), 12.VI.1962, Masclans (BC 597904);
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entre Castelldans i I'Albages (CF19), 13.V.
1972, Boldzi (BCF 18149); Sudanell (BG90),
15.V.1972, Boldzi (BCF 18150); el Cogul
(CF09), 2.V.1974, Boldu (BCF 18119); Puig-
gros (CG20), 23.V.1974, Boldzi (Hb. 11. 629);
entre Margalef i Lleida (CG1O), 26.V.1973,
Boldzi (Hb. II. 358).
23. - Lygeum spartum L., Sp. Pl. 78
(1753).
Ibero-magrebina, present tambe a Sar-
denya, sud d'Italia i Creta. Sobre sols eu-
trofics, argilosos o argilo-margosos, molt
degradats i en llocs d'aridesa accentuada.
Caracteristica de l'al. Eretnopyro-Lygeion
Br. BI. et O. de Bolos, 1957.
LoCALITATS (fig. 7). - Prov. Barcelona:
cap al Morrot (DF27), Batalla i Masclans
(A. & O. DE BOLOS, 1950: 204), com a adven-
ticia. Prov. Lleida: MASCLANS (1966: 213) en
recull nombroses dades de les comarques
del Segria, I'Urgell, la Noguera i les Gar-
rigucs (de quadricula U.T.M.): CG13, CG14,
BG82!, BG92, CG02, CGI2!, CG22, CG32,
CG42, BG81, BG91!, CGOI!, CG11!, CG21,
CG31!, BG80, BG90!, CGOO!, CG1O!, CG20,
CG30, BF79, BF89, BF99!, CF09, CF19,
CF29, BF78, BF88, BF98!, BF77, BF87. Ob-
servada (BOLDO, 1975): Sant Marti de Mal-
da (CG30), entre Preixana i Tarrega (CG41),
cap a Verdi (CG40), entre els Omellons i
1'Espluga Calba (CF39), vorejant la serra
Llarga de les Borges Blanques (CF19,
CF29), Castelldans (CF19), el Cogul (CF09),
entre I'Albagcs i Cervia (CF18, CF19), en-
tre I'Albages i Juncosa (CF18), el Soleras
(CF08), entre l'Espluga Calva i Senanf
(CF39, CF49), per on probablement s'en-
dinsa cap a la Conca de Barbera. Prov.
Tarragona: entre 1'Ametlla de Mar i 1'Hos-
pitalet (CF13, CF23), 19.IV.1919, Sennen
(BC 66492); l'Ametlla de Mar: plana de
Sant Jordi (CF12), Font i Quer (BC 66501);
Blancafort (CF48), VI.1975, Masalles i Pu-
jadas (Hb. 11. 382); entre Bot i Prat de
Compte (BF84), 14.IV.1976, Boldii i Mole-
ro (BCF); entre la Palma d'Ebre i Flix (CF
07, BF96, BF97), Boldzi vidit.
24. - Wangenheimia lima (L.) Trind.,
Fund. Agrost 132 (1820).
Ibcro-magrebina. Prats de terofits da-
munt de sots eutrofics. Caract. de 1'a1.
Erenzopyro-Lygeion Br. Bl. et O. de Bolos
1957.
LOCALITATS (fig. 7). - Prov. Lleida: la
Granja d'Escarp (BF88!), A. de Bolos i Font
i Quer (MASCLANS, l.c.: 230); Sodanell (BG
90), O. DE BOLOS (1973: 45); Lleida cap a
Tarragona (CGOO), 24.V.1974, Boldu (Hb. 11.
673); Sunyer (BF99), Boldd vidit.
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